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1高１ 88 150 238
2高２ 119 191 310
3高３ 93 153 246
区分
4介護専門学校 63 56 119
5大学福祉系 72 33 105
6大学非福祉系 103 121 224



























知的障害 身体障害 精神障害 有意差
項 目
今回 前回 今回 前回 今回 前回 今回の結果 前回の結果
01住みやすく 4.054 4.053 4.520 4.513 3.898 3.884 精＜知＜身 精＜知＜身
02国が援助 4.014 3.999 4.330 4.319 3.788 3.765 精＜知＜身 精＜知＜身
03親だけ限界 4.143 4.132 3.988 3.974 4.087 4.087 身＜精＝知 身＜精＝知
04社会全体責任 3.462 3.440 3.715 3.687 3.493 3.467 知＝精＜身 知＝精＜身
05望 ボラ参加 2.914 2.914 3.283 3.269 2.891 2.875 精＝知＜身 精＝知＜身
06望 放送 2.853 2.841 3.076 3.054 2.962 2.954 知＜精＜身 知＜精＜身
07望 接触 2.829 2.826 3.233 3.226 2.834 2.824 知＝精＜身 精＝知＜身






09普通生活可 3.239 3.236 3.733 3.713 3.114 3.099 精＜知＜身 精＜知＜身
10多様作業可 3.445 3.428 3.776 3.764 3.308 3.300 精＜知＜身 精＜知＜身
11健常作業可 3.327 3.321 3.780 3.760 3.266 3.258 精＝知＜身 精＝知＜身
12指導効果有効 3.655 3.645 3.967 3.953 3.529 3.525 精＜知＜身 精＜知＜身
13共同生活要 3.703 3.706 3.989 3.974 3.573 3.564 精＜知＜身 精＜知＜身
14社会参加良 3.738 3.722 4.064 4.054 3.579 3.555 精＜知＜身 精＜知＜身
15健障共労働良 3.748 3.734 4.060 4.041 3.532 3.514 精＜知＜身 精＜知＜身
16健障交流良 3.937 3.924 4.162 4.129 3.709 3.685 精＜知＜身 精＜知＜身
許隣人 3.690 3.713 4.206 4.221 3.143 3.142 精＜知＜身 精＜知＜身






許恋愛 2.333 2.333 2.968 2.980 2.249 2.245 精＜知＜身 精＜知＜身
許結婚 2.128 2.131 2.684 2.700 2.061 2.062 精＜知＜身 精＜知＜身
生可能 0.934 0.931 0.899 0.901 0.788 0.789 精＜身＜知 精＜身＜知
出現率 0.746 0.750 0.750 0.756 0.733 0.735 n.s. n.s.知
識 遺伝性 0.875 0.877 0.906 0.906 0.907 0.908 知＜身＝精 知＜身＝精
犯罪性 0.787 0.784 0.940 0.941 0.506 0.500 精＜知＜身 精＜知＜身
経験話 0.658 0.656 0.576 0.574 0.205 0.197 精＜身＜知 精＜身＜知





経験食事 0.323 0.319 0.275 0.272 0.103 0.098 精＜身＜知 精＜身＜知
経験生活 0.118 0.118 0.135 0.132 0.051 0.049 精＜知＝身 精＜知＝身































































































































































1高１ 2高２ 3高３ 4介護専学 5福祉系大 6非福祉大
変数 M＋SD M－SD M＋SD M－SD M＋SD M－SD M＋SD M－SD M＋SD M－SD M＋SD M－SD
知01住みやすく 5.076 2.941 4.994 2.916 4.975 2.968 5.181 3.558 5.094 3.325 5.027 3.151
知02国が援助 4.964 2.792 4.928 2.807 4.960 2.886 5.258 3.381 5.091 3.481 5.026 3.313
知03親だけ限界 5.088 3.029 5.097 2.948 5.101 3.086 5.212 3.309 5.216 3.584 5.156 3.380
知04社会全体責任 4.511 2.094 4.477 2.259 4.406 2.098 4.775 2.839 4.901 2.946 4.644 2.543
知05望 ボラ参加 3.938 1.322 4.064 1.613 4.026 1.470 4.921 2.911 4.537 2.168 3.939 1.587
知06望 放送 3.763 1.287 3.973 1.582 3.928 1.495 4.649 2.544 4.586 2.252 3.919 1.688
知07望 接触 3.784 1.267 3.851 1.523 3.894 1.448 4.865 2.815 4.487 2.217 3.840 1.633
知08望 新聞記事 3.660 1.247 3.891 1.638 3.910 1.570 4.503 2.505 4.714 2.543 3.974 1.847
知09普通生活可 4.506 2.108 4.345 1.971 4.351 1.852 4.545 2.497 4.504 2.410 4.272 2.085
知10多様作業可 4.547 2.269 4.470 2.188 4.460 2.313 4.878 2.702 4.616 2.698 4.459 2.398
知11健常作業可 4.402 2.010 4.374 2.085 4.396 2.132 4.757 2.487 4.714 2.524 4.495 2.238
知12指導効果有効 4.646 2.354 4.614 2.470 4.712 2.654 4.987 3.030 4.730 2.889 4.645 2.721
知13共同生活要 4.567 2.492 4.561 2.446 4.758 2.616 5.074 3.363 4.830 3.018 4.759 2.849
知14社会参加良 4.639 2.555 4.611 2.486 4.719 2.655 5.110 3.428 4.921 3.041 4.760 2.865
知15健障共労働良 4.690 2.478 4.666 2.585 4.767 2.575 5.169 3.385 4.917 2.950 4.776 2.841
知16健障交流良 4.889 2.624 4.805 2.866 4.974 2.880 5.316 3.692 4.993 3.160 4.889 2.942
身01住みやすく 5.346 3.570 5.422 3.507 5.333 3.821 5.381 3.980 5.290 3.986 5.240 3.680
身02国が援助 5.127 3.192 5.241 3.237 5.195 3.569 5.295 3.781 5.290 3.853 5.197 3.517
身03親だけ限界 4.963 2.743 4.991 2.687 5.023 2.685 5.269 3.168 5.218 3.525 5.152 3.214
身04社会全体責任 4.641 2.326 4.737 2.424 4.645 2.412 4.993 3.243 5.046 3.335 4.929 2.901
身05望 ボラ参加 4.263 1.644 4.526 1.938 4.372 1.945 5.129 3.392 4.755 2.388 4.361 2.005
身06望 放送 3.877 1.434 4.238 1.769 4.193 1.652 4.748 2.815 4.889 2.692 4.296 1.873
身07望 接触 4.092 1.623 4.407 1.903 4.357 1.952 5.080 3.088 4.760 2.649 4.321 1.983
身08望 新聞記事 3.801 1.409 4.128 1.730 4.083 1.681 4.770 2.574 4.925 2.733 4.240 2.055
身09普通生活可 4.759 2.602 4.897 2.515 4.819 2.392 4.970 2.946 4.976 3.005 4.762 2.684
身10多様作業可 4.802 2.517 4.859 2.528 4.911 2.528 4.983 2.865 5.020 3.113 4.901 2.823
身11健常作業可 4.790 2.428 4.888 2.576 4.907 2.540 5.038 2.862 4.988 3.088 4.903 2.856
身12指導効果有効 4.885 2.619 4.996 2.849 5.043 2.851 5.075 3.278 5.088 3.274 4.975 3.159
身13共同生活要 4.873 2.590 4.915 2.827 5.000 3.081 5.191 3.565 5.150 3.498 4.959 3.050
身14社会参加良 4.907 2.749 4.909 3.001 5.038 3.044 5.190 3.583 5.216 3.584 5.009 3.321
身15健障共労働良 4.955 2.785 5.005 2.970 5.000 3.008 5.212 3.493 5.184 3.482 5.035 3.251
身16健障交流良 4.992 2.790 5.040 3.115 5.163 3.137 5.295 3.714 5.249 3.703 5.102 3.398
精01住みやすく 4.951 2.814 4.930 2.722 4.924 2.506 5.139 3.399 5.007 3.165 4.959 2.898
精02国が援助 4.856 2.640 4.787 2.458 4.790 2.373 5.082 3.187 5.067 3.295 4.954 2.885
精03親だけ限界 5.103 2.872 5.156 2.696 5.210 2.806 5.262 3.242 5.281 3.595 5.274 3.226
精04社会全体責任 4.539 2.242 4.527 2.157 4.545 2.016 4.987 2.996 4.807 2.774 4.802 2.475
精05望 ボラ参加 4.012 1.434 4.109 1.484 4.047 1.392 4.851 2.561 4.435 1.927 4.065 1.578
精06望 放送 3.929 1.290 4.143 1.560 4.100 1.486 4.824 2.739 4.643 2.405 4.170 1.786
精07望 接触 3.870 1.306 4.049 1.480 3.934 1.310 4.896 2.650 4.381 2.171 3.889 1.549
精08望 新聞記事 3.821 1.279 4.083 1.568 4.101 1.411 4.781 2.648 4.893 2.631 4.232 1.893
精09普通生活可 4.323 2.004 4.328 1.833 4.250 1.652 4.560 2.431 4.343 2.190 4.144 1.883
精10多様作業可 4.471 2.084 4.505 1.992 4.478 1.929 4.823 2.539 4.595 2.624 4.289 2.113
精11健常作業可 4.400 2.096 4.391 1.951 4.442 1.842 4.822 2.556 4.562 2.466 4.329 2.091
精12指導効果有効 4.593 2.247 4.699 2.250 4.766 2.218 4.882 2.849 4.629 2.742 4.555 2.463
精13共同生活要 4.676 2.332 4.708 2.285 4.771 2.302 5.003 2.913 4.761 2.801 4.631 2.351
精14社会参加良 4.695 2.397 4.704 2.276 4.674 2.220 5.106 2.928 4.767 2.757 4.689 2.436
精15健障共労働良 4.637 2.330 4.636 2.222 4.667 2.259 5.001 2.881 4.807 2.698 4.634 2.330



















































知的障害 因子１ 因子２ 共通性
知14社会参加良 0.822 0.228 0.728
知15健障共労働良 0.768 0.246 0.651
知16健障交流良 0.758 0.303 0.667
知13共同生活要 0.755 0.300 0.660
知12指導効果有効 0.653 0.198 0.466
知10多様作業可 0.636 0.162 0.430
知11健常作業可 0.622 0.197 0.425
知09普通生活可 0.556 0.217 0.357
知06望 放送 0.213 0.826 0.728
知07望 接触 0.308 0.808 0.748
知05望 ボラ参加 0.299 0.783 0.701
知08望 新聞記事 0.233 0.782 0.665
因子寄与 4.222 3.005
寄与率 35.182 25.042 60.224
身体障害 因子１ 因子２ 共通性
身15健障共労働良 0.856 0.245 0.792
身14社会参加良 0.847 0.226 0.769
身16健障交流良 0.826 0.267 0.754
身13共同生活要 0.792 0.271 0.701
身12指導効果有効 0.682 0.147 0.486
身10多様作業可 0.677 0.168 0.486
身11健常作業可 0.675 0.189 0.491
身09普通生活可 0.637 0.236 0.461
身06望 放送 0.164 0.909 0.853
身08望 新聞記事 0.194 0.845 0.751
身07望 接触 0.326 0.792 0.733
身05望 ボラ参加 0.297 0.762 0.670
因子寄与 4.802 3.144
寄与率 40.017 26.202 66.219
精神障害 因子１ 因子２ 共通性
精14社会参加良 0.859 0.226 0.788
精15健障共労働良 0.855 0.241 0.789
精13共同生活要 0.822 0.248 0.738
精16健障交流良 0.816 0.260 0.734
精11健常作業可 0.738 0.245 0.605
精10多様作業可 0.713 0.275 0.584
精12指導効果有効 0.709 0.225 0.553
精09普通生活可 0.668 0.279 0.524
精06望 放送 0.174 0.905 0.850
精08望 新聞記事 0.199 0.885 0.823
精07望 接触 0.387 0.693 0.631
精05望 ボラ参加 0.361 0.663 0.570
因子寄与 5.163 3.026

































































R2乗 知 社会的関与 R2乗 知 個人的関与
0.345 β p 0.367 β p
知 許隣人 0.125 0.00 知 許隣人 －0.066 0.01





知 許恋愛 0.050 0.17 知 許恋愛 0.144 0.00
知 許結婚 0.085 0.00 知 許結婚 0.114 0.00
知 生可能 0.048 0.04 知 生可能 0.015 0.53
知 出現率 0.051 0.03 知 出現率 0.062 0.01知
識 知 遺伝性 －0.004 0.88 知 遺伝性 －0.029 0.22
知 犯罪性 0.098 0.00 知 犯罪性 0.061 0.01
知 経験話 －0.019 0.51 知 経験話 0.019 0.50




知 経験食事 0.075 0.02 知 経験食事 0.009 0.79
知 経験生活 0.001 0.97 知 経験生活 －0.024 0.36
知 経験ボラ －0.007 0.77 知 経験ボラ 0.114 0.00
R2乗 身 社会的関与 R2乗 身 個人的関与
0.369 β p 0.330 β p
身 許隣人 0.083 0.00 身 許隣人 －0.057 0.04





身 許恋愛 0.028 0.70 身 許恋愛 0.064 0.08
身 許結婚 0.096 0.00 身 許結婚 0.233 0.00
身 生可能 0.035 0.13 身 生可能 0.016 0.51
身 出現率 0.053 0.02 身 出現率 0.027 0.25知
識 身 遺伝性 －0.009 0.70 身 遺伝性 －0.025 0.31
身 犯罪性 0.065 0.01 身 犯罪性 0.010 0.69
身 経験話 －0.050 0.08 身 経験話 －0.005 0.85




身 経験食事 －0.019 0.59 身 経験食事 －0.009 0.80
身 経験生活 0.024 0.40 身 経験生活 0.044 0.14
身 経験ボラ 0.039 0.12 身 経験ボラ 0.172 0.00
R２乗 精 社会的関与 R２乗 精 個人的関与
0.377 β p 0.325 β p
精 許隣人 0.145 0.00 精 許隣人 －0.069 0.01





精 許恋愛 0.185 0.00 精 許恋愛 0.178 0.00
精 許結婚 －0.069 0.00 精 許結婚 0.112 0.01
精 生可能 0.032 0.17 精 生可能 0.022 0.35
精 出現率 0.045 0.05 精 出現率 0.057 0.02知
識 精 遺伝性 0.010 0.66 精 遺伝性 －0.021 0.39
精 犯罪性 0.047 0.05 精 犯罪性 －0.009 0.70
精 経験話 0.006 0.86 精 経験話 －0.031 0.38




事精 経験食 0.013 0.74 事精 経験食 －0.030 0.46
精 経験生活 0.031 0.31 精 経験生活 0.012 0.71





























































１ ２ ３ ４ ５
(２) 知的障害の人が仕事につけるように国の方でもっと働きかけるべきだと思う
１ ２ ３ ４ ５
(３) 知的障害の人の面倒を見るのは，親だけでは限界があると思う
１ ２ ３ ４ ５
(４) 知的障害の人のことは，社会全体が責任を持つべきだと思う
１ ２ ３ ４ ５
(５) 知的障害の人のためのボランティア活動に参加したいと思う
１ ２ ３ ４ ５
(６) 知的障害に関するテレビやラジオの放送を見たり聞いたりしたいと思う
１ ２ ３ ４ ５
(７) 知的障害の人と接してみたいと思う
１ ２ ３ ４ ５
(８) 知的障害に関する新聞記事などを読みたいと思う
１ ２ ３ ４ ５
(９) 知的障害の人も普通の社会生活を送ることが出来ると思う
１ ２ ３ ４ ５
(10) 知的障害の人もいろいろな作業をやっていけると思う
１ ２ ３ ４ ５
(11) 一般の人の仕事の中には知的障害の人が入って出来る仕事がたくさんあると思う
１ ２ ３ ４ ５
(12) 知的障害の人も，指導すれば効果が上がると思う
１ ２ ３ ４ ５
(13) 知的障害の人たちも他の人たちと一緒に生活することが必要だと思う
１ ２ ３ ４ ５
(14) 知的障害の人もどんどん社会参加をした方がよいと思う
１ ２ ３ ４ ５
(15) 他の人たちと知的障害の人たちが一緒に働くことは良いことだと思う
１ ２ ３ ４ ５
(16) 他の人たちと知的障害の人がまじわることは大切なことだと思う






１ ２ ３ ４ ５
(２) 知的障害の人と友達になってもかまわない
１ ２ ３ ４ ５
(３) 知的障害の人と（恋愛感情が伴う）交際をしてもかまわない
１ ２ ３ ４ ５
(４) 知的障害の人と結婚してもかまわない（あなたが未婚とした場合）





































知07望 接触 0.239 0.845
知06望 放送 0.209 0.796
知08望 新聞記事 0.210 0.785














精08望 新聞記事 0.198 0.885
精06望 放送 0.166 0.861
精07望 接触 0.394 0.707














知07望 接触 0.190 0.823
知05望 ボラ参加 0.257 0.690
知06望 放送 0.153 0.683






知07望 接触 0.844 0.226 0.111
知06望 放送 0.792 0.133 0.196
知08望 新聞記事 0.779 0.143 0.192
知05望 ボラ参加 0.744 0.311 0.162
知16健障交流良 0.244 0.777 0.205
知14社会参加良 0.191 0.702 0.360
知13共同生活要 0.208 0.687 0.373
知15健障共労働良 0.236 0.678 0.327
知11健常作業可 0.128 0.192 0.720
知12指導効果有効 0.131 0.342 0.615
知10多様作業可 0.157 0.230 0.615
知09普通生活可 0.224 0.286 0.470
因子寄与 2.805 2.504 2.029
寄与率（％） 23.4 20.9 16.9
寄与率累積（％） 61.1
因子１ 因子２ 因子３
精15健障共労働良 0.839 0.369 0.218
精16健障交流良 0.777 0.330 0.208
精13共同生活要 0.762 0.257 0.270
精14社会参加良 0.732 0.421 0.218
精10多様作業可 0.285 0.831 0.229
精11健常作業可 0.350 0.779 0.201
精12指導効果有効 0.277 0.696 0.169
精09普通生活可 0.303 0.664 0.239
精08望 新聞記事 0.157 0.143 0.888
精06望 放送 0.106 0.169 0.852
精07望 接触 0.292 0.284 0.697
精05望 ボラ参加 0.300 0.199 0.564
因子寄与 3.009 2.882 2.708
寄与率（％） 25.1 24.0 22.6
寄与率累積（％） 71.6
因子１ 因子２ 因子３
知14社会参加良 0.797 0.181 0.327
知16健障交流良 0.781 0.201 0.138
知15健障共労働良 0.694 0.136 0.239
知13共同生活要 0.560 0.224 0.375
知12指導効果有効 0.402 0.279 0.375
知07望 接触 0.173 0.806 0.120
知05望 ボラ参加 0.315 0.722 0.005
知06望 放送 0.020 0.684 0.261
知08望 新聞記事 0.213 0.626 0.240
知10多様作業可 0.288 0.199 0.828
知09普通生活可 0.405 0.134 0.640
知11健常作業可 0.157 0.147 0.627
因子寄与 2.648 2.330 2.092














身06望 放送 0.165 0.896
身07望 接触 0.391 0.778
身08望 新聞記事 0.293 0.699














知07望 接触 0.211 0.848
知06望 放送 0.108 0.841
知08望 新聞記事 0.199 0.799














身06望 放送 0.118 0.912
身07望 接触 0.189 0.879
身08望 新聞記事 0.172 0.826





身14社会参加良 0.851 0.227 0.313
身16健障交流良 0.797 0.245 0.235
身15健障共労働良 0.755 0.282 0.325
身13共同生活要 0.750 0.300 0.316
身06望 放送 0.101 0.831 0.266
身07望 接触 0.353 0.820 0.173
身05望 ボラ参加 0.422 0.735 0.168
身08望 新聞記事 0.219 0.648 0.292
身11健常作業可 0.216 0.184 0.851
身10多様作業可 0.272 0.196 0.791
身09普通生活可 0.366 0.280 0.642
身12指導効果有効 0.254 0.256 0.605
因子寄与 3.172 2.821 2.701
寄与率（％） 26.4 23.5 22.5
寄与率累積（％） 72.5
因子１ 因子２ 因子３
知07望 接触 0.855 0.184 0.142
知06望 放送 0.829 0.016 0.154
知05望 ボラ参加 0.801 0.227 0.178
知08望 新聞記事 0.784 0.091 0.212
知10多様作業可 0.074 0.760 0.255
知11健常作業可 0.166 0.752 0.271
知09普通生活可 0.100 0.700 0.173
知12指導効果有効 0.193 0.543 0.444
知16健障交流良 0.277 0.228 0.852
知15健障共労働良 0.219 0.299 0.774
知14社会参加良 0.103 0.517 0.613
知13共同生活要 0.230 0.426 0.585
因子寄与 2.945 2.612 2.529
寄与率（％） 24.5 21.8 21.1
寄与率累積（％） 67.4
因子１ 因子２ 因子３
身06望 放送 0.908 0.085 0.104
身07望 接触 0.877 0.123 0.158
身08望 新聞記事 0.822 0.110 0.151
身05望 ボラ参加 0.746 0.187 0.180
身11健常作業可 0.138 0.814 0.263
身10多様作業可 0.097 0.783 0.312
身12指導効果有効 0.112 0.726 0.349
身09普通生活可 0.190 0.694 0.225
身16健障交流良 0.237 0.236 0.834
身15健障共労働良 0.171 0.375 0.806
身14社会参加良 0.096 0.494 0.681
身13共同生活要 0.206 0.343 0.660
因子寄与 3.040 2.911 2.676
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